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Теневая экономика как объект исследования в последнее время 
привлекает большое внимание как со стороны отечественных, так и 
зарубежных ученых. Несмотря на то, что это экономическое явление, 
охватывает все сферы жизни общества, причем присутствует во всех странах 
мира и на протяжении всех стадий общественного развития, степень ее 
изученности крайне низка. Парадоксальность исследования этого явления 
заключается в том, что масштабы теневой экономики относительно легко 
определить, но невозможно точно измерить. Практически вся информация, 
которую может получить исследователь, является либо полученной из 
неофициальных источников, либо конфиденциальной и разглашению не 
подлежит. 
Исследование теневой экономики представляет интерес прежде всего с 
точки зрения негативного воздействия на функционирование экономических 
систем любого уровня (предприятие, регион, государство) и протекание 
большинства нормальных, экономических процессов (формирование и 
распределение дохода, производственной деятельности, торговли, 
инвестирования и экономического роста), т.е.  на обеспечение 
экономической безопасности системы. Обеспечение экономической 
безопасности и устойчивого функционирования социально-экономической 
системы любого уровня в условиях негативного воздействия теневой 
экономики представляет собой  достаточно серьезную проблему в России.  
Что касается сущности данного явления, то, с одной стороны, теневую 
экономику рассматривают как экономическую деятельность, 
противоречащую законодательству, т.е. представляющую собой 
совокупность нелегальных хозяйственных действий, граничащих с 
криминалом, а с другой стороны, под теневой экономикой понимаются не 
учитываемые официальной статистикой и не контролируемые государством 
производство, потребление, обмен и распределение материальных благ. 
Здесь, на наш взгляд необходимо четкое разграничение понятий 
«неформальная экономика», «теневая экономика» и «криминальная 
экономика». 
Наиболее широким считается понятие «неформальная экономика», 
которое представляет собой совокупность хозяйственных отношений, не 
отражаемых в официальной отчетности и формальных контрактах или 
отражаемых заведомо неадекватным образом [1, с. 30–31].  Одна часть этой 
экономики является непротиворечащей законодательству, другая же ему 
противоречит и в этой части является «теневой экономикой».  Отождествлять 
«теневую  экономику» с криминальной не следует, так как «криминальная 
экономика» – это часть «теневой экономики», которая обязательно 
предусматривает нарушение закона, как по средствам, так и по целям 
деятельности (рис.). 
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Структуризация неформальной экономики 
 
Радаевым В.В. [1, с. 50] предлагается классификация неформальной 
экономики: 
1. Легальная (неофициальная) экономика (деятельность, не  
нарушающая действующих законодательных актов). 
2. Внеправная экономика (экономическая деятельность, нарушающая 
права других хозяйствующих агентов, но не регламентированная 
действующим законодательством. 
3. Полуправовая экономика – деятельность по правилам «серого 
рынка», «черного нала», связанная с уклонением от налогов. 
4. Нелегальная, криминальная экономика – экономическая 
деятельность, нарушающая закон (в т.ч. наркотики). 
Наличие теневой экономики – это стандартный элемент в любой 
экономической системе, это явление сложное и многоплановое, но в 
современной России теневые отношения достигли просто небывалых 
размеров. К таким теневым отношениям, широко распространенным в 
России можно отнести организацию теневого наличного оборота за счет 
обналичивания полученных по безналичному расчету средств, неучтенную 
наличность, которая используется: для выплат зарплат «в конвертах»; оплаты 
аренды помещений; расчетов с контрагентами; расчетов с представителями 
контролирующих и надзорных органов, на прохождение различных 
согласовательных и разрешительных процедур (взятки); расчеты с 
криминальными структурами и т. д. 
Несмотря на то, что, как правило, это понятие не ассоциируется с 
легальной деятельностью, часто приводятся следующие признаки такого 
вида деятельности: 
1. Незаконное производство (товары и услуги, создающие угрозу 
общественной безопасности). 
2. Теневое производство (законные виды деятельности, которые 
ведутся с намеренным искажением результатов в целях уклонения от налогов 
и других платежей). 
3. Производство в неформальном секторе. 
4. Производство домашних хозяйств для собственного конечного 
использования. 
Признаками «теневой экономики», по мнению исследователей 
юридической направленности, следует считать: 
1. Неконтролируемость государственными органами. 
2. Незаконный характер деятельности. 
3. Легализацию (отмывание) незаконных доходов. 
4. Направление части доходов на финансирование коррумпи-рованного 
чиновнического аппарата. 
Система признаков «теневой экономики», приведенная Г.А. Агарко-
вым [2, с. 24], заключается в следующем: 
1. Деятельность имеет признаки предпринимательской, так как 
направлена на получение прибыли и осуществляется на свой риск. 
2. Деятельность наносит обществу и государству ущерб в любой 
форме. 
3. Деятельность осуществляется с нарушением законодательных либо 
моральных норм. 
4. Субъектом скрывается или искажается информация о деятельности. 
5. Деятельность носит преднамеренный характер. 
6. Деятельность не носит криминального характера, при этом ряд 
преступлений может носить уголовный характер экономической 
направленности. 
Данный перечень признаков достаточно точно отделяет «теневую 
экономику» от смежных сфер противоправной деятельности, и других сфер 
деятельности, не имеющих противоправный характер. Будем считать, что 
«теневая экономика» – это совокупность экономических отношений, 
преднамеренно скрываемых или искажаемых осуществляющими ее 
субъектами на свой риск, направленных на получение прибыли путем 
нарушения законодательных, налоговых, административных, трудовых, 
санитарных или других законодательных либо моральных норм и наносящих 
ущерб государству (обществу) в любой форме [2, с. 43]. 
Одним из наиболее совершенных подходов к вопросам «теневой 
экономики» является комплексный подход, предложенный Т.И. Корякиной 
[3, с. 17], в котором предложено выделить три крупных блока в рамках 
«теневой экономики»: 
1. Неофициальную экономику (в рамках разрешенных государством 
видов деятельности осуществляется не фиксируемое официально 
производство товаров и услуг). 
2. Фиктивную экономику (приписки, хищения, взятки, мошен-
ничество, финансовые махинации). 
3. Подпольную экономику (запрещенные Законом виды деятельности). 
Помимо широкого распространения теневых отношений опасения 
представителей бизнеса связаны с отсутствием доверия к судебно-правовой 
системе, которая в идеале должна обеспечить противодействие всякого рода 
противоправным экономическим явлениям. Этот, «один из важнейших 
инструментов защиты бизнеса в сфере экономической безопасности – 
судебная система – просто не работает», – отметил исполнительный директор 
НП «Гильдия строителей Урала» Вячеслав Трапезников [4]. Так, по 
неофициальной статистике из 10 конфликтов лишь только один доходит до 
суда, так как предприниматели предпочитают решать возникшие проблемы 
самостоятельно, не доверяют судам и не могут надеяться на них. Как 
отмечают представители бизнеса, малый и средний бизнес вообще работает в 
сфере риска. И в итоге безопасность бизнеса находится в собственных руках 
самих бизнесменов и рассчитывать в отражении многочисленных угроз 
можно лишь на самих себя [4]. 
Анализ современных методов противодействия теневой экономике 
позволяет выделить две основные модели: 
1. Модель точечных ударов – поиск нескольких наиболее значимых 
звеньев правовой системы, использовав которые можно «запустить» 
механизм противодействия «теневой экономике» (иногда предполагается 
принятие поправок к законодательным актам, или новых законов). 
2. Модель системного воздействия (обычно используется программно-
целевой подход и комплексные (межотраслевые) нормативные правовые 
акты). 
В любом случае, решение задачи обеспечения экономической 
защищенности бизнеса в условиях массового распространения явлений 
теневой экономики возлагается на систему экономической безопасности, 
работающую на всех уровнях функционирования экономики. Выполнение 
этой задачи требует ее адекватной организации и подбора компетентных 
кадров, способных анализировать все перечисленные выше аспекты и 
помогать собственнику и менеджменту в принятии решений по управлению  
предприятием. При этом упор должен быть сделан на профилактику и 
предотвращение самой возможности всякого рода угроз его уставной 
деятельности, и на своевременное реагирование на всевозможные внешние и 
внутренние дестабилизирующие факторы.  
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